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Корпоративна основа нормування якостi навколишнього середовища,
еколого-гiгiєнiчна оцiнка ризику здоров’ю населення
У наукових роботах [1,2] придiлено увагу розгляду питань регулювання складних сис-
тем i створення структур банку iнформацiї. У такого виду дослiдженнях вказується на
необхiднiсть мiждисциплiнарного пiдходу до вивчення складних систем, таких як гло-
бальна природно-соцiально-економiчна. Для вирiшення конкретних сьогоденних питань
зазвичай розглядається еколого-економiчна система i окремi її складовi при розв’язаннi
питання прийняття управлiнського рiшення за економiчними прiоритетами.
В основу формування структури КЕС покладено природну iєрархiчну органiзацiю
об’єктiв реального свiту за методологiєю, яка добре виражена принципом iдентифiкацiї
Лейбнiца. За цим принципом система при зображеннi подiляється на частини, i всi еле-
менти, що входять у таку частину, вважаються такими, що їх не можна розрiзнити на
рiвнi абстракцiї, тодi така частина розглядається як система зi своєю особистою структу-
рою. Саме такими частинами в корпоративнiй екологiчнiй системi (КЕС) є екологiчна,
соцiальна i економiчна системи, якi за структурою i адаптацiйними можливостями як
живої, так i абiотичної складової характеризуються у будь-якому промiжку часу пара-
метрами 𝑋, 𝑊 , 𝐸 i 𝑆, де 𝑋, 𝑊 вiдповiдають за склад i структуру вiдповiдно; 𝐸, 𝑆 –
термодинамiчнi функцiї стану. Впровадження термодинамiчних елементiв є доцiльним
у дослiдженнях вiдповiдно до концепцiї КЕС, оскiльки вони дозволяють прогнозувати
стан будь-якої фiзико-хiмiчної системи, до якої належить i КЕС.
Рiзноплановiсть визначення дiї термодинамiчних потокiв дозволяє оцiнити на основi
концепцiї КЕС кiлькiснi величини у виглядi ризик-параметрiв – економiчний ризик, со-
цiальний ризик i екологiчний ризик, що перспективно при розв’язаннi задач оцiнювання
якостi, нормування, екологiчного управлiння складними системами (рис. 1).
Проблема здоров’я населення є iндикаторною у вирiшеннi еколого-соцiально-еконо-
мiчних задач, рiвень здоров’я населення є оцiнним критерiєм оптимальностi прийнятого
рiшення. З позицiй КЕС вiн набуває нового трактування – екологiчного, тобто забезпе-
чує екологiчне здоров’я усього навколишнього середовища.
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Рис. 1. Схема органiзацiї корпоративного екологiчного монiторингу щодо оцiнки
ризику здоров’ю i нормування якостi навколишнього середовища
Сучаснi пiдходи до оцiнки екологiчного ризику за умов техногенного впливу визна-
чають, що екологiчний ризик – це кiлькiсна мiра небезпеки виникнення негативних
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змiн у природному середовищi та погiршення стану здоров’я людей. Пропонується iнте-
гральний пiдхiд до оцiнки екологiчного ризику проживання населення на забруднених
територiях – розрахунок екологiчного ризику проживання на 𝑖-му об’єктi за формулою
𝑅𝑖 = 1− 𝑑(𝐼𝑖, 𝐼ℎ) (𝑖 = 1, 𝑛), (1)
де 𝑅𝑖 – 0 6 𝑅𝑖 6 1; 𝑑 – евклiдова вiдстань мiж ознаками 𝐼 у багатовимiрному просторi
для натурних об’єктiв; 𝐼𝑖 – iнтегральний iндекс забруднення 𝑖-го об’єкта; 𝐼ℎ – еталон,
що має найгiрший показник [3].
За даною методикою запропоновано 9 градацiй iнтегрального екологiчного ризику
𝑅𝑖 з урахуванням оцiнки комбiнованого впливу техногенних навантажень (хiмiчних,
радiацiйних) на здоров’я людини в певних умовах перебування.
Для пiдрахунку числа випадкiв порушень стану здоров’я (𝐸), обумовлених зовнiшнiм
впливом, тобто результатiв впливу, використовується таке спiввiдношення:
𝐸 = 𝐴 ·𝐵 · (𝐶 − 𝐶0) · 𝑃, (2)
де 𝑃 – чисельнiсть популяцiї, що пiддається впливу.
Атрибутивна частка порушень стану здоров’я (𝐴), пов’язана iз впливом дослiдженої
хiмiчної речовини (атрибутивний ризик на 10мкг/м3 речовини), дорiвнює
𝐴 = (𝑅𝑅− 1)/𝑅𝑅,
де 𝑅𝑅 – величина вiдносного ризику, вiднесена до певної концентрацiї (10.1мкг/м3).
Частота порушень стану здоров’я (𝐵) для експонованої популяцiї має вигляд:
𝐵 =
𝐵0[︀
1 + (𝑅𝑅− 1) · (𝐶 − 𝐶0)
]︀ (3)
де 𝐵0 – спостережуване число порушень стану здоров’я при данiй експозицiї; 𝐶 – факти-
чна концентрацiя речовини; 𝐶0 – концентрацiя, якої повиннi досягти пiсля реконструкцiї
пiдприємства або здiйснення комплексу природоохоронних або iнших гiгiєнiчних захо-
дiв [4].
Таким чином, створення КЕС вiдповiдає метi функцiонування корпоративної си-
стеми екологiчного менеджменту i систем управлiння якiстю природного середовища.
Iснуючi системи управлiння вирiшують питання мiкрорiвня з прiоритетом соцiально-
економiчних питань. КЕС являє собою глобальну систему, функцiонування якої спрямо-
вано на вирiшення екологiчних проблем, переважне використання екологiчних критерiїв
оцiнки якостi соцiально-економiчної системи.
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